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Revalfcher 
N a l e n d e r  
auf 
das Jahr nach Christi Geburt 
1848, 
welches 365 Tage hat. 
«edn>ckt und zu haben bei I. H. Steffel. 
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Erklärung der Kalenderzeichen. 
D Neumond. 
H Erstes Viertel. 
© Vollmond. 
@ Letztes Viertel. 
Vormittag. N. Nachmittag. 
jDie zwölf Himmelszeichen. 
^ — Waage. 
K; III Scorpion. 
$$ Schütze. 
V 
V .Widder. 
^ V Stier. 
M II Zwillinge. 
-D 69 Krebs. 
M Q Löwe. 
M M Jungfrau. 
Sonne und Planeten. 
O Sonne. (£ Mond. £ Merkur. $ Venus. 
$ Erde. cT Mars. 2/l Jupiter. t) Saturn. 
jo Steinbock. 
» Wassermann. 
38 X Fische. 
Der Druck dieses nur zum Verkauf in den Ostsee-Provinzen be-
stimmten Kalenders wird, unter den gesetzlichen Bedingungen Hinsicht-
lich der Ablieferung der bestimmten Anzahl von Exemplaren an die 
Censur-Eomirät, gestattet. Dorpat, den 4. September 1842. 
Censor Fr. Erdmann. 
Zeitrechnung dieses Jahres. 
Von Erschaffung der Welt . . . 5792 
Von Erbauung der Stadt Rom . . 2596 
Von der Geburt Christi .... 1843 
Von Erbauung der Stadt Kiew . . 1413 
Von Einführung des christlichen Glau-
bens in Rußland ...... 855 
Von Erbauung der Stadt Moskau . 696 
Von Erbauung der Stadt Reval . 624 
Von Einf. der Reformation in Ehstland 319 
Von Erfindung der Buchdruckerkunst . 403 
Von Erbauung der Residenzstadt St. 
Petersburg ....... 140 
Von der Eroberung der Herzogthümer 
Ehst? und Livland ..... 133 
Von der Geburt Seiner Kaiserlichen 
Ma jes tä t ,  Niko la i  des Ers ten,  
Selbstherrschers aller Reußen . . 47 
Von Allerhöchstdero Thronbesteigung . 18 
Von der Eröffnung der Kaiserlichen Uni-
versitat zu Dorpat 41 
Alter Januar. Neuer 
1  N e u j a h r  
2 Abel, Seth 
fk ©e: 
lindes 
13 Hilarius 
14 Robert 
Josephs Fluch 
»S.n.N. 
4 Methusala 
5 Simon 
6 Heil.3Kön. 
7 Julianus 
8 Erhard 
9 Beatus 
nach Egypten. 
-E1 Frost­
ig ©10,5.93. 
M Sßettet. 
M Schnee-
ü 
gestöber. 
Matth. 2, 13. 
15 2.S.N.EP. 
16 Giesbrecht 
17 Antonius 
18 Axel 
19 Sara 
20 Fab. Seb. 
21 Agneta 
Christus leh 
10 i.S.n.Ep 
11 Ephraim 
12 Reinhold 
13 Hilarius 
14 Robert 
15 Diedrich 
16 Giesbrecht 
ret im Tempel. 
. Pauli Eins. 
G2,39.V. 
K Windige, 
W 
W kalte 
M Witte-
Luc. 2, 41. 
22 3.S.N.Ep. 
23 Charlotte 
24 Timotheus 
25 PauliBek. 
26 Polikarpuö 
27 Chrisost. 
28 Carl 
Hochzeit zu Caua. Ioh. 2, 1. 
17 2.S.N.Ep.jM |29 4.S.N.EP. 
Alter CisMVNat. Neuer 
18 Axel 
19 Sara 
20 Fab. Seb. 
21 Agneta 
22 Magdalena 
23 Charlotte 
f-Ä ei,39.m. 
K rung, 
dS*< 
wechselt 
djeK 
A ab 
30 Adelgund. 
31 VirgiliuS 
1 Februar  
2 Mar. Rein. 
3 Hanna 
4 Veronica 
Hauptmann 
24 3.S.n.Ep. 
25 Pauli B-k. 
26 Polikarpns 
27 Chrisost. 
28 Carl 
29 Samuel 
30 Adelgund. 
zu Capernaum. 
A mit 
.A 16,11.01. 
in Schnee 
M ge-
J& 
Matth. 8, 1. 
5 s.S.n.Ep. 
6 Dorothea 
7 Richard 
8 Salomen 
9 Apollonia 
10 Scholast. 
llEuphrosina 
Christus stillt den Sturm. Matth. 8, 23. 
314.S.n.Ep.j-W siöber. |12 Septuag. 
1. Geburtsfest Jhro Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Helena 
Pawlowna, geb. 1806, den 28. December. 
T. Geburtöfest Jhro Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Anna 
Pawlowna, geb. 1795. 
2 8 -  G e b u r t s f e s t  S r .  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  d e s  G r o ß f ü r s t e n  M i c b a U  
Pawlowitsch, geb. 1798. 
Alter Februar. Neuer 
1 Brigitta 
2 Mar. Rein. 
3 Hanna 
4 Veronica 
5 Agathe 
6 Dorothea 
KA Kalte 
Sg@9,48.m. 
Witte; 
U Ä rung. 
Ä 
13 Elwine 
14 Valeria» 
15 Faustina 
16 Juliane 
17 Constantia 
18 Concordia 
Arbeiter im Weinberge. 
7 Septuag. 
8 Salomen 
9 Apollonia 
10 Scholast. 
11 Euphrosina 
12 Eulalia 
13 Elwine 
& 
Himmel 
Matth. 20, 1. 
19 Sexages. 
20 Eucharius 
21 Esaias 
22 P.Stuhlf. 
23Wilhelmine 
24 Matthias 
25 Victorius 
Von vielerlei Acker. Luc. 8, 4. 
14 Sexages. 
15 Faustina 
16 Juliane 
17 Constantia 
K ziemlich 
a 
s, (Ircngcv 
$#7,41.95. 
26 Estomihi 
27 Leander 
28 Fastnacht 
1  März 
Alter HorNlMg. Neuer 
18 Concordia 
19 Sim. Ap. 
20 Eucharius 
Frost. 
2 Medea 
3 Kunigunde 
4 Adrian 
Jesus verkündigt sein Leiden. 
21 Estomihi 
22 P. Stuhls. 
23 Fastnacht 
24 Aschermit. 
25 Victorinö 
26 Nestor 
27 Leander 
A Wind 
«i A und 
Matthias 
Mll,27.V. 
-G Schnee-
Luc. 18, 31. 
5Jnvocavit 
6 Gottfried 
7 Perpetua 
8 O.uatemb. 
9 Prudentius 
10 Michauß 
11 Const antin 
Versuchung Christi. Matth. 4, 1. 
28 Jnvocavlt gestöber. |12 Reminis. 
3. Namensfest Jhro Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Anna 
Pawlowna und Rillerfest des Ordens der heiligen Anna. 
4. GeburtSfest Jhro Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Maria 
Pawlowna, geb. 1786. 
2 5 Geburtsfest Jhro Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Maria 
Michailowna, geb. I32i>. 
Alter man. Neuer 
1 Albinus 
2 Mevea Schöne 
3 Quatemb. Büß- u. Bettag. 
4 Adrian 
5 Angelus 
6 Gottfried 
i* ©7,37.93. 
Wit-
^ terung. 
13 Ernst 
14 Zacharias 
15 Longinus 
16 Alexander 
17 Gertrude 
18 Gabriel 
Vom Cananaischen Weibe. 
7 Reminis. 
8 CyprianuS 
9 PrudentiuS 
10 Michaus 
11 (Konstantin 
12 Gregorius 
13 Ernst 
5s Mäßiger 
Frühl. Ans. 
& Frost 
©0,12.93. 
M und 
K 
Matth. 15, 21. 
19 Oculi 
20 Olga 
21 Benedict 
22 Raphael 
23 Theodorich 
24 Casimir 
25 M. Verk. 
Christus treibt die Teufel aus. 
14 Oculi 
15 LonginuS 
16 Alexander 
st 
et 
txw 
Schnee-
gestober. 
Luc. 11, 14. 
26 Lätare 
27 Gustav 
28 Gideon 
Alter Lenzmonat. Neuer 
17 Gertrude 3* 29 Eustachius 
18 Gabriel 93er? 30 AdoninS 
19 Josephus #1,27.93. 31 DetlauS 
20 Olga anderliche 1 APril 
Wunderbare Speisung der 5000 Mann. Ioh. 6Z1. 
21 Lätare 
22 Raphael 
23 Theodorich 
24 Casimir 
25 M. Verk. 
26 Emanuel 
27 Gustav 
Wit­
terung. «§ <n $k 
K 
äS 
•ffc Tage. 
-S6 ©0,44.93. 
Trübe 
2 Judica 
3 Ferdinand 
4 Ambrosius 
5 MaximuS 
6 Cölestin 
7 Sixtus 
8 Liborius 
Die Juden wollen Jesum steinigen. Ioh. 8, 46. 
28 Judica KA 9 Palmsonn. 
29 Eustachius M Wind 10 Ezechias 
30 Adonius und 11 Leo 
31 Detlaus <$£ Schnee. 12 Julius 
Alter April. Neuer 
1 Theodora 
2 Pauline 
3 Ferdinand 
Christi Einzi 
4 Palmsonn. 
5 Maximus 
6 Cölestin 
7 Sixtus 
8 Gr. Don. 
9 Charfreit. 
10 Ezechiel 
A Ver-
G4,7.N. 
anderliche 
; in Jerusalem. 
& Wit 
W 
W terung. 
M Wim 
K ©2,3.0t. 
K. diges, 
13 Gr. Don. 
14 Charfreit. 
15 Olympia 
Matth. 21, 1. 
16 Ostern 
17 Osterm. 
18 Osterd. 
19 Timeon 
20 Iacobina 
21 Adolarins 
22 Cajus 
Auferstehung Christi. Marc. 16, 1. 
11 Ostern 
12 Osterm. 
13 Osterd. 
14 Tiburtius 
15 Olympia 
16 CarisiuS 
17 Rudolph 
>9<» 
dX* 
ff 
kaltes 
Wetter. 
Trübe 
Tage. 
K5,57.N. 
23 Qnasim. 
24 Albert 
25 Marcus 
26 Ezechias 
27 Anastasius 
28 Vitalis 
29 Reimund 
Alter > April. Neuer 
Offenbarung bei verschlossenen Thülen. Ioh. 20,19. 
lSö.uaftm. 
19 Timeon 
20 Iacobina 
21 AdolariuS 
22 CajuS 
23 Georg 
24 Albert 
A Regen 
tfk und 
-K Schnee. 
-K 
M Gelinde 
30 Miseric. 
1  May 
2 Sigismund 
3 f Erfind. 
4 Florian 
5 Gotthard 
6 Susanna 
Vom guten Hirten. Ioh. 10, 12. 
25 Miseric. 
26 Ezechiaö 
27 Anastasius 
28 Vitalis 
29 Reim und 
30 Erastns 
110,3.93. 
UNd 
schöne 
Witterung. 
7 Jnbilate 
8 Stanislaus 
9 Hiob 
10 Gordian 
11 Pancratius 
12 Henriette 
I T .  G e b u r t s f e s t  S r .  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  d e s  T h r o n f o l g e r s ,  C e s a r e -
w i t s c h  u n d  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  N i k o l a j e w i r s c h ,  
geb. 1818. 
2 1 .  Namensfest Jhro Kaiserlichen Majestät ALEXANDRA 
F EO DO R O W N A, wie auch Ihrer Kaiserlichen Hoheiten der 
Großfürstin Alexandra Nikolajewna und der Großfürstin 
A l e x a n d r a  A l e x a n d r o w n a .  
Alter May. Neuer 
iPhil.u.Jac. Trübes 13 Servatius 
Christi Hinge 
2 Jubilate 
3f Erfind. 
4 Florian 
5 Gotthard 
6 Susanna 
7 Ulvica 
8 Stanislaus 
ng zum Vater. 
@0,13.93. 
W und 
W -
kaltes 
K. Wetter. 
K 
Ioh. 16, 16. 
14 Cantate 
15 Sophie 
16 PeregrinuS 
17 Anton 
18 Erikus 
19 AgqäuS 
20 Sibilla 
Verheißunc 
9 Cantme 
St. Ntkol. 
10 Gordian 
11 Pancratius 
12 Henriette 
13 Servatius 
14 Christiau 
15 Sophie 
des Trösters. !; 
3£ ©5,33.95. 
Wind 
hwj» 
<d*< 
3£ und 
fi Regen. 
A Nebel. 
toh. 16, 5. 
21 Rogate 
22 Emilie 
23 Desiderius 
24 Esther 
25 Htm. Chr. 
26 Eduard 
27 Ludolph 
Gewisse Erhörung des Gebets. Ioh. 16, 23. 
16 Rogate Schöne |28 Exaudi 
Alter Wonnemonat. Neuer 
17 Anton 
18 Erikus 
19 Aggaus 
20 Hjm. Chr. 
21 Pyntusine 
22 Emilie 
K^O8 ,33.V. 
warme 
HS 
-ffi Tage. 
m 
M Trübes, 
29 Maximil. 
30 Wigand 
31 Petronella 
1  I n n y  
2 Marcellus 
3 Erasmus 
Luden der 
23 Exaudi 
24 Esther 
25 Urban«s 
26 Eduard 
27 Ludolph 
28 Wilhelm 
29 Maximil. 
Jünger Jesu. Jc 
liebliches 
ü ©4,13.9?. 
Wetter. 
m 
A Wind 
Mi 
9fc und 
>h. 15, 26. 
4 Pfingsten 
5 Pfingstm. 
6 ArtemiuS 
7 O.uatemb. 
8 MedarduS 
9 Bertram 
10 Flavius 
Verheißung des heiligen Geistes. Ioh. 14, 23. 
Trinitatis 
12 BasilideS 
30 Pfingsten 
31 Pfingstm. 
Regen. 
^(I8,48.V. 
14 Geburtsfest Jhro Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Elisa­
beth M i ch a > l o w n a, geb. 1826. 
2 1 .  N a m e n s f e s t  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  d e s  G r o ß f ü r s t e n  C o . i -
st a n t i n N i k o l a j e w i t sch; wie auch Jhro Kaiserlichen Hoheit 
d e r  G r o ß f ü r s t i n  H e l e n a  P a w l o w n a .  
Alter Junius. Neuer 
1 Gottschalk 
2 O.natemb. 
3 Erasmus 
4 Darius 
5 Bonifatius 
Schöne 
K. warme 
s 
K. Tage, 
13 Tobias 
14 Valerius 
15 Frohnl. 
16 Justine 
17 Nikaroer 
. Ioh. 3,1. 
18 i.S.n.T. 
19 Gervasius 
20 Florentin 
21 Rahel 
22 Caroline 
23 Basilius 
2lJoh.d.Tf. 
Luc. 16, 19. 
25 2.S.N.T. 
26 Jeremias 
27 7 Schläfer 
28 Iosna 
29 Pet.Paul. 
Christi Gesprach mit Nicodemus 
6 Trinitatis 
7 Lucretia 
8 MedarduS 
9 Bertram 
10 Frohnl. 
11 Barnabas 
12 Basilides 
wechseln d)*< 
ab 
mit 
Sommer-Ans. 
A Gewitter 
«4 
Vom reichen Manne und Lazarus. 
13 i.S.n.T. 
14 Valerius 
15 Vitus 
16 Justina 
17 Nikander 
%% unv 
Regen. 
^O8,59.N. 
Warme 
Alter Brachmonat. Neuer 
->8 Homernö 
Servatius 
m Wid 
U ttrung. 
30 Lucina 
l  July  
Großes Abendmahl. 
20 2.S.N.T. 
21 Achel 
22 Caroline 
23 Bcillius 
24 Joh.d. T 
25 Febroua 
26 Jeremns 
Luc. 14, 16. 
Cf. 
M V-r-
äft 18,40.m. 
^ änderlich. 
ML. 
®> Trübe ib Tage. 
2 3. S. n. T, 
3 Cornelius 
4 Ulrich 
5 Anshelm 
6 Hector 
7 Demetrius 
8 Kilian 
Vom verkorken Schaafe und Groschen. Luc. 15,1 
27 3. S. N.T. 7 Schlafer 
28 Iosua 
29 Pet.Paul. 
30 Lucina 
^ Warme 
^®6,44.m. 
^ Witterung. 
9 4 S. n. T. 
10 7 Brüder 
11 Eleonora 
12 Heinrich 
2 5. Geburtsfest Seiner Kaiserlichen Majestät NIKOLAI 
PAWLOWITSCH, Selbstherrschers aller Reußen, 
geb. 1796; wie auch Jhro Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin 
Alexandra Nikolajewna, geb. 1823. 
2Clter 
1 Theobald 
2Mar.Heims. 
3 Cornelius 
Jttlius. 
Anhaltend 
a 
3E schöne 
Neuer 
13 Margaret 
14 Bonavep'. 
iSApost.Al-
Vom Splitterrichten. Luc. 6, 36. 
4 4 S. N. T. 3E warme 16 5.(0U.T. 
5 Anshelm 17 Alexis 
6 Hector ^ Witterung. 18 Rosiw 
7 Demetrius G3,17.N. 19 Friedrica 
8 Kilian Gewitter 20 EliiS 
9 Cyrillus A und 21 Daniel 
10 7 Brüder Regen. 22 N.Magdl. 
Petri reicher Fischzug. Luc. Z, !• 
^ 23 S.S.N.T. 115.S.N.<.
12 Heinrich 
13 Margaret. 
14 Bonavent. 
15Apoft.Thl. 
16 August 
17 Alexius 
^Anfang der 
^Hundötage. 
HS Ver-
anderlich. 
KxO7,21.V. 
$*£ Trübe 
<E Tage. 
24 Christina 
25 Jacobus 
26 Anna 
27 Martha 
28 Pantaleon 
29 Beatrix 
Versöhnlichkeit gegen die Feinde. 
18 6.S.N.T. 
Matth. 5, 20. 
|30 7.S.N.T. 
Alter Heumonat. Neuer 
19 Friederica 
20 Elias 
21 Daniel 
22 M.Magdl. 
23 Oskar 
24 Christina 
£% An-
m 
S» genehme 
$S 11,5.93. 
&> Wi.-
W terung. 
31 Christfried 
1  A u g u s t  
2 Hannibal 
3 Eleafar 
4 Dominicus 
5 Oswald 
Wunderbare Speisung der 4000 Mann. Marc. 8,1. 
25 7.S.N.T. Jacobus 
26 Anna 
27 Martha 
28 Pantaleon 
29 Beatrix 
30 Germanus 
31 Christfried 
M Trübe 
'& Tage. 
K ©6,33.93. 
5» d>*< Regen. 
6 8. S. n. T. 
7 Aline 
8 Gerhard 
9 Romanus 
10 Laurentius 
11 Hermann 
12 Clara 
1. Geburtsfest Jhro Kaiserlichen Majestät ALEXANDRA 
FEODORQWNA, geb. 1798. 
11. Namensfest Jhro Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Olga 
Nikolajewna. 
22. NamenSfest Ihrer Kaiserlichen Hoheiten, der Cesarewna und 
Großfürstin M a r i a A l e x a n d r o w n a, der Großfürstin Maria 
Nikolajewna, der Großfürstin Maria M > chailowna 
und der Großfürstin Maria Pawlowna. 
2 7- Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Cesarewna und Groß-
fürstin Maria Alexaudrowna; wie auch Geburts- und 
Namensfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Nikolai 
Nikolajewirsch, geb. 1831, 
Alter Attgust. Neuer 
Vom falsche 
1 8.S.n.T. 
2 Hannibal 
3 Eleasar 
4 DominicuS 
5 Oswald 
6 Verkl. Chr. 
7 Aline 
n Propheten. M 
Petri Ketlf. 
^ Warme, 
ff* «n-
*4 genehme 
Tage, 
A ©8,28.93. 
wechseln ab 
atth. 7, 15. 
13 9.S.N T 
14 Eusebius 
15 Mar.Him. 
16 Isaac 
17 Willibald 
18 Helena 
19 SebaldnS 
Vom ungercc 
8 9. S. n. T. 
9 Romanus 
10 Laurentius 
11 Hermann 
12 Clara 
13 Hildebert 
14 Eusebius 
l)ten Haushalter. 
M mit 
-$ Wind 
-Ü »»d 
M Ende der 
MHundsiaqe. 
M R-gen. 
Luc. 16, 1. 
20 loS.n.T. 
21 Ruth 
22 Philibert 
23 Zachänö 
24 Barthol. 
25 Ludwig 
26 Irenaus 
Zerstörung 
15 10. S. n.c< 
16 Isaac 
17 Willibald 
18 Helena 
19 SebaldnS 
Jerusalems. Lu< 
Mar.Him. 
Schöne 
warme 
9fc Tage. 
3fe Ver.-
19, 41. 
27 11S.N.T. 
28 Augustinus 
29 Ioh. Enth. 
30 Benjamin 
31 Rebecka 
Alter Erntemonat. Neuer 
20 Bernhard 
21 Ruch 
W ©7,1.23. 
M) ander? 
1 Septemb.  
2 Elise 
Vom Pharis 
22 llS.n.T. 
23 Zachauö 
24 Barthol. 
25 Ludwig 
26 Irenaus 
27 Gebhard 
28 Augustinus 
aer und Zöllner. 
^ lieh. A 
a An-
a 
K. genehme 
SG8,35N. 
3K warme 
Luc. 18, 9. 
3 12. S. N.T. 
4 Theodosia 
5 Moses 
6 Magnus 
7 Regina 
8 Mar. Geb. 
9 Bruno 
Heilung des Taubstummen. 
29 12. S. N.T. 
30 Benjamin 
31 Rebecka 
Ioh. Enth. 
Wit-
« «ruiig. 
Marc. 7, 31. 
10 iZS.n.T. 
11 Eobald 
12 Syrus 
Geburtsfest Jhro Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Maria 
Nikolajewna, geb. 1819. 
Geburtsfest Jhro Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Kath a-
rinn Mi chatte to na', geb. 1827. 
Geburtsfest Jhro Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Alexan­
dra Alexandrowna, geb. 1842. 
2 2. Krönungsfest Gr. Kaiserlichen Majestät NIKOLAI PAAZ-
LOWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen, und Jhro 
K a i s e r l i c h e »  M a j e s t ä t  A L E X A N D R A  F E O D O R O W N A .  
Namensfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Thronfolgers, Cesare-
witsch und Großfürsten Alexander Nikolajewirsch; Ge-
burtsfest Jhro Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Olga Ni­
kolajewna, geb. 1822; und Ritterfest des Ordens des heil. 
Alexander Newsky. 
6-
16. 
18. 
3 0 .  
Alter September. Neuer 
1 Egidiuö 
2 Elise 
3 MansuetuS 
4 Theodosia 
A 
A Windiges 
D 
^ Wetter. 
13 Amatus 
14 f Erhöh. 
15 Nikodemus 
16 Leontine 
Vom barm her 
513.S.N.T. 
6 Magnus 
7 Regina 
8 Mar. Geb. 
9 Bruno 
10 Sosthenes 
11 Eobald 
zigcn Samariter, 
e @0,51.533. 
-E Regen. 
SS Ver-
änderlich. 
^Herbst-Anf. 
Luc. 10, 23. 
17 14S.N.T. 
18 Gottlob 
19 Werner 
20 Quatemb. 
21 Matthäus 
22 Moritz 
23 Hoseas 
Von den ze 
12 14S.N.T. 
13 Amatus 
14-^ Erhöh. 
15 O.uatemb. 
16 Leontine 
17 Josephine 
18 Gottlob 
)N Aussätzigen. ! 
5% •0,31.93. 
Wanne 
«5 Wi.-
gs rerimz. 
& 
iy Kühle 
M T3.48.N. 
'uc. 17, 11. 
24 15S.N.T. 
25 CleophaS 
26 Harald 
27 Adolph 
28 WenceSl. 
29 Michael 
30 Hieronim. 
Alter Herbstmonat. Neuer 
Von der göttlichen Fürsorge. 
19 15S.N.T. 
20 Fausta 
21 Matthäus 
22 Moritz 
23 Hoseaö 
24 Joh.Empf. 
25 Cleophas 
a 
et 
UNd 
trübe 
3E Witterung. 
A Wind 
Matth. 6, 24. 
1 October  
2 Woldemar 
3 Iarius 
4 FranciscuS 
5 Friedebert 
6 Louise 
7 Amalie 
Vom Jünglinge zu Nain. 
26 16S.N.T. 
Joh.Theol 
27 Adolph 
28 Wencesl. 
29 Michael 
30 Hieronim. 
^T0,55.N. 
und 
Regen. 
Luc. 7, 11. 
8 17. S. N.T. 
9 Dionisius 
10 Melchior 
11 Burchard 
12 Wallfried 
5. Namensfest Zhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Elisabeth 
Michailowna. 
g. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten Consta»tin 
Nikolajewitsch, geb. 1827, 
2 2- Ritterfest des Ordens des heiligen Wladimir. 
Alter October. Neuer 
1 Maria Schutz und Fürbitte 
2 Woldemar 
13 Theresia 
14 Calixtnö 
Vom W 
3 17. S. N.T. 
4 Franciscuö 
5 Friedebert 
6 Louise 
7 Amalie 
8 Thomasia 
9 DionisinS 
assersüchtigen. Lu 
Erntefest 
-G ^3,37.N. 
^ Kalte 
m 
<ü Wit-
D terung. 
c. 14, 1. 
15 18S.N.T. 
16 Gallus 
17 Leonhard 
18 Luc. Ev. 
19 Lncinö 
20 Felician 
21 Ursula 
Vornehmst 
10 18S.N.T. 
11 Burchard 
12 Wallfried 
13 Theresia 
14 Calixms 
15 Hedwig 
16 Gallus 
es Gebot. Matth 
Ä Wind 
G914.V. 
Ä5 und 
W Regen. 
W 
M Kalte 
^ Witt 
. 22, 34. 
22 19S.N.T. 
23 Sewerin 
24 Salome 
25 Crispin 
26 Amandus 
27 Capitolin 
28 Sim.Jud. 
Vom Gichtbrüchigen. Matth. 9, 1. 
17 19S.N.T.M t-rung. |29 20S.N.T. 
Alter Weinmonat. Neuer 
18 Luc. Ev. K 14,21.93. 
19 Lucius Regen 
20 Felician und 
21 Ursula 3E Schnee-
22 Fest des wund. Bildes der 
heil. Mutter Gottes v. Kasan 
23 Sewerin gestöber. 
30 Absalon 
31 Wolfgang 
1 Novemb. 
2 Aller Seel. 
3 Gottlieb 
4 Otto 
Königliches Hochzeitmahl. Matth. 22, 1. 
24 20S.N.T. 
25 Crispin 
26 Amandus 
27 Capitolin 
28 Sim.Jud. 
29 Engelhard 
30 Absalon 
Reformationss. 
Wind A G7,o.V. 
A und 
kaltes 
Regen-
^ Wet-
5 21.S.N.T. 
6 Caspar 
7 Balthasar 
8 Claudius 
9 Jobst 
10 Mark. Lut. 
11 Mart.Bif. 
Christi Wundercnr. Ioh. 4, 47. 
31 2lS.N.T.jM t-r. [12 22S.N.T. 
1 3 .  G e b u r t s f e s t  S r .  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  d e s  G r o ß f ü r s t e n  Michail 
ikolajewitsch, geb. 1852. 
Alter November. Neuer 
1 Aller Heil. 
2 Aller See!. 
3 Gottlieb 
4 Otto 
5 Blandina 
6 Caspar 
W Wind, 
W Frost 
E4,12.V. 
jjft und 
<F Schnee? 
qestöber. 
13 Arkadius 
14 Friedrich 
15 Leopold 
16 Ottomar 
17 Alphauß 
18 GelasiuS 
Vom Scha 
7 22.(5.ti.$. 
8 Claudius 
»Jobst 
10 Marl. gut. 
UMart.Bls. 
12 Jonas 
13 Arkadins 
Iksknechte. Matth 
$5 Kühle 
^5 #7,12.91. 
£$ Witterung. 
W 
M Regen 
M und 
. 18, 23. 
19 23S.N.T. 
20 Amos 
21 Mar.Opf. 
22 Cecilie 
23 Clemens 
24 IosiaS 
25 Catharina 
Vom Zin 
14 2SS.N.T. 
15 Leopold 
16 Ottomar 
17 Alphäus 
18 Gelastus 
19 Elisabeth 
sgroschen. Matth 
M Schnee-
K g-stöber. 
K 18,47.53. 
3E Wind 
>*»» 
<ti*< 
^ und 
. 22, 15. 
26 24S.N.T. 
27 Jeannette 
28 Günther 
29 Eberhard 
30 Andreas 
l  December 
Alter Wintermonat. Neuer 
20 AmoS gelinder |2 Candidus 
Auferweckung des Obersten Tochter 
2124. S. n.T. Mar.Opf. 
Todtenfeier A Frost. 
22 Cecilie 
23 Clemens 
24 Josias 
25 Catharina 
26 Conrad 
27 Ieannette 
A Ver-
ander? 
ift @1,39.93. 
Mondfinsterniß. 
-ffi lich. Jki 
Matth. 9, 18. 
3 1. Advent 
4 Barbara 
5 Sabina 
6 Nicolaus 
7 Antonie 
8 Mar. Empf. 
9 Joachim 
Christi Einzug in Jerusalem. 
28 1. Advent 
29 Eberhard 
30 Andreas 
•« Schnee 
und 
Frost. 
Matth. 21, 1. 
10 2. Advent 
11 Damaskus 
12 Ottilie 
8. NamenSfest Sr. Kaiserlichen Hoheit deS Großfürsten Michail 
Nikolajewitsch; wie auch Sr. Kaiserlichen Hoheit des 
Großfürsten Michail Pawlowitsch, und Ritterfest aller 
Russischen Orden. 
•20. Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiserlichen MajestätNJKOLAI 
PAWLOWITSCH, Selbstherrschers aller Reußen; für den 
Tag der Thronbesteigung wird aber der 19. November gerechnet. 
24. .Namensfest Zhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Katharina 
M i cha i l o w n a und Ritterfest des Ordens der heil. Katharina-
2 6. Ritterfest des Ordens des heiligen Georgs. 
3 0 • Ritterfest des Ordens des heiligen Apostels Andreas, 
Alter December. Neuer 
1 Arnold <J2 Gelinde 13 Lucia 
2 Candidus M ©2,31.91, 14 Nicasius 
3 Natalie und 15 Johanna 
4 Barbara 16 Albina 
Zeichen vom 
5 2. Advent 
6 Nicolaus 
7 Antonie 
8 Mar. Empf. 
9 Joachim * 
10 Judith 
11 Damasins 
Ende der Welt. 
0jjh trübe 
W j& Wilt--
W r»ng. 
M #6,47.93. 
M ^Linters-
K. Anfang. 
Luc. 21, 25. 
17 3. Advent 
18 Christoph 
19 Loch 
20 O.uatemb. 
21 Thomas 
22 Beatha 
23 Dagobert 
Johannis Bothschaft an Christum. Matth. 11, 2. 
12 3. Advent 
13 Lucia 
14 NicasiuS 
15 O.uatemb. 
16 Albina 
17 Ignatius 
Frost 
und 
Schnee. <6&< 
D4.3i.sn. 
Wind 
24 4. Advent 
25 Weihnacht 
26 Stephan 
27 Joh. Ev. 
28 Unsch.Kin. 
29 Noah 
Alter Christmonat. Neuer 
18 Christoph |f*£ und |30 David 
Johannis Zeugniß von sich selbst. Joh. 1, 19. 
19 4. Advent 
20 Abraham 
21 Thomas 
22 Beacha 
23 Dagobert 
24 Ab. u. Ev. 
25Wethnacht 
Schnee. 
Ver­
änderlich. 
©9,34.93. 
Schnee. 
31 S.n.W. 
1 Jan. 1844 
2 Abel, Seth 
3 Enoch 
4 Methusala 
5 Simon 
6 Heil.3Kön. 
Dankftst der glorreichen Stege von 1812. 
Christi Darstellung im Tempel. Luc. 2, 33. 
26 S. n. W. KA Heitere, 7 l.S.N.Ep. 
27 Joh. Ev. M kalte 8 Erhard 
28Unsch.Kind. ^ Tage. 9 Beatus 
29 Noah 10 PanliEins. 
30 David ^ Frost. II Ephraim 
31 Sylvester ^MlO,58.N. 12 Reinhold 
6 Namensfest Seiner Kaiserlichen Majestät NIKOLAI PAW-
LOWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen. 
Auf- und Untergang der Sonne. 
Monat 
und 
Datum. 
Auf­
gang. 
Untere 
gang. 
Monat 
und 
Datum. 
Auf­
gang. 
Unter­
gang. 
Januar 8, 47« 3, 13. July 1. 3z 9- 8,51. 
— 10. 8, 29. 3, 3i- — 10. 3z 25- 8, 35. 
— 20. 8, 5. 3/55- — 20. 3z 46. 8, 14. 
Februar 1. 7/ 35- 4/ 25- August 1. 4, l5 7, 45. 
— 10. 7/H- 4/ 49- — 10. 4z 37- 7, 23. 
— 20. 6, 44- 5, 16. i — 20. 5z 3- 6,57-
Marz i. 6, 20. 5, 4°- Septem. 1. 5z 35- 6, 25. 
— IQ. 5, 56. 6, 4- — 10. 5z 58. 6, 2. 
— 20. 5/ 29. 6, 31- — 20. 6, 24. 5, 36. 
April i. 4/ 57- 7/ 3. October 1. 6,53- 5z 7-
— IO. 4/34» 7, 26. — 10. 7z 17- 4z 43-
— 20. 4, 9- 7/ 5i. — 20. 7,43- 4, i7-
May i* 3,43- 8, 17- Novemb. 1. 8,13- 3z 47-
— 10. 3, 24- 8/ 36. — 10. 8z 34- 3,26. 
— 20. 3/ 7- 8,53- — 20. 8, 52. 3z 8. 
Juny i. 2/ 54- 9/ 6. Decemb. 1. 9z 6. 2,54-
— IO. 2, 5i- 9z 9- — 10. 9z 9- 2, 51. 
— 20 2, 56. 9z 4- — 20. 1 9z 5- 2, 55-
Von den vier Jahreszeiten. 
Anfang des Frühlings am 9. Marz, Vormittags um 
7 Uhr 35 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Sommers am 10. Juny, Vormittags 
um 4 Uhr 32 Minuten. Längster Tag. 
Anfang des Herbstes am 11. September, Nachmit­
tags um 6 Uhr 40 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Winters am 10. December, Nachmit­
tags um 6 Uhr 19 Minuten. Kürzester Tag. 
Von den Finsternissen. 
Unter den drei in diesem Jahre vorfallenden Finster-
nissen, nämlich zwei Sonnen- und eine Mond-Finsterniß, 
wird nur die letztere in unser» Gegenden sichtbar seyn. 
Die erste ist eine centrale Sonnensinsterniß am 15. 
Juny um 8 Uhr Nachmittags. Die Sichtbarkeit dieser 
Finsterniß erstreckt sich von 0 Grad bis 55 Grad südlicher 
Breite, und von 30 Grad bis 39 Grad nördlicher Breite. 
Sichtbar ist sie in dem größten Theile von Süd- und 
einem kleinen Theile von Nord-Amerika. 
Die zweite ist eine Mond-Finsterniß am 25. Novem­
ber. Sichtbar in ganz Europa und Afrika, dem westlichen 
Theile von Asien und dem östlichen von Amerika. In 
Reval ist der Anfang der Finsterniß um 0 Uhr 50 Minuten 
Vormittags, das Ende um 2 Uhr 43 Minuten; die 
Größe derselben ist 'l\ Zoll. 
Die dritte ist eine totale Sonnen-Finsterniß am 9. 
December um 6 Uhr Vormittags. Sichtbar im größten 
Theile von Asien und kleinen Theilen von Afrika und 
Neuholland. 
Russisch-Kaiserliches Haus. 
NIKOLAI der Erste, Kaiser und Selbstherrscher 
aller Reußen, regierender Herzog von Schleswig-
Holstein, geb. 1796, den 25. Juny. Vermahlt 
riitt der 
Kaiserin ALEXANDRA FEODOROWNA, gebornen 
Prinzessin von Preußen, geb. 1798, den 1. Iuly. 
Alexander Nikolajewitsch, Thronfolger, Cesare-
witsch und Großfürst, geb. 1818, den 17. April. 
Vermählt mit der 
Cesarewna und Großfürstin Maria Alerandrowna, 
gebornen Prinzessin von Hessen-Darmstadt, geb. 
1824, den 27. Iuly. 
D e r e n  T o c h t e r :  
Großfürstin A l e r a n d r a A l e r a n d r o w n a, geb. 1842, 
den 18. August. 
Constantin Nikolajewitsch, Großfürst, geb. 1827, 
den 9. September. 
Nikolai Nikolajewitsch, Großfürst, geb. 1831, 
den 27. Iuly. 
Michail Nikolajewitsch, Großfürst, geb. 1832, 
den 13. October. 
Großfürst Michail Pawlowitfch, geb. 1798, den 
28. Januar. Vermählt mit der 
Großfürstin Helena Pawlowna, gebornen Prinzessin 
von Würtemberg, geb. 1806, den 28. December. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 1819, den 
6. August. Vermählt mit Sr. Kaiserlichen Hoheit 
Maximilian, Herzog von Leuchtenberg. 
D e r e n  T ö c h t e r :  
Prinzessin Alexandra Marimilianowna, Kai-
serliche Hoheit, geb. 1840, den 28. Marz, und 
Prinzessin Maria Marimilianowna, Kaiserliche 
Hoheit, geb. 1841, den 4. Oktober. 
, Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 1822, den 
30. August. 
Großfürstin Alexandra Nikolajewna, geb. 1825, 
den 12. Juny. 
Großfürstin Maria Michailowna, geb. 1825, den 
25. Februar. 
Großfürstin Elisabeth Michailowna, geb. 1826, 
den 14. May. 
Großfürstin Catharina Michailowna, geb. 1827, 
den 16. August. 
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. 1786, den 4. 
Februar. Vermählt mit Sr. Königlichen Hoheit, 
dem Großherzog von Sachsen-Weimar und Eisenach, 
Carl Friedrich, geb. 1783, den 2. Februar. 
Großfürstin Anna Pawlowna, geb. 1795, den 7. 
Januar. Vermählt mit Sr. Majestät, dem Könige 
der Niederlande, Wilhelm n., geb. 1792, den 
6. December. 
V  e r z e  i c h n  i ß  
derjenigen Festtage, cm welchen in sammtlichen Ge­
richtsbehörden keine Sitzung gehalten und in den 
Schulen kein Unterricht mheilt wird. 
Monat Januar. 
Den l. Neujahr; Geburtsfest Ihro Kaiserl. Hoheit, 
der Großfürstin 5? e l e n a P a w l o w n a. Den 6. Erschei­
nung Christi. 
Monat Februar. 
Den 2. Maria Reinigung. Den 19. und 20. Freitag 
und Sonnabend in der Butterwoche. 
Monat Marz. 
Den 3. Büß- und Bettag. Den 25. Maria Ver­
kündigung. 
Monat April. 
Den 8. Gründonnerstag. Den 9. Charfreitag. Den 
10. Sonnabend in der Marterwoche. Vom 11. bis zum 
17. die ganze Osterwoche. Den 21. Namensfest Ihro 
Majestät, der Kaiserin Alexandra Feodorowna; 
Namensfestd. Großfürstin Alexandra Nikolajewna. 
Monat May. 
Den 9. St. Nikolaus Den 20. Christi Himmelfahrt. 
Den 30. und 31. Pfingsten. 
Monat Iunius. 
Den 25. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Majestät Nikolai 
Pawlowitsch, Selbstherrschers aller Reußen, und Ge-
burtsfest der Großfürstin Alexandra Nikolajewna. 
Den 29. Petri Pauli Tag. 
Monat Julius. 
Den 1. Geburtsfest Ihro Majestät, der Kaiserin 
Alexandra Feodorowna. 
Monat August. 
Den 6- Verklarung Christi- Den 15. Maria Himmel­
fahrt. Den 22. Krönungsfest Sr. Kaiserlichen Majestät 
Nikolai Pawlowitsch, Selbstherrschers aller Reußen, 
und Ihro Kaiserlichen Majestät Alexandra Feodo-
rowna. Den 29. Johannis Enthauptung. Den 30. 
Namensfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Thronfolgers, 
Cesarewitsch und Großfürsten Alexander Nikolaje-
witsch, und Geburtsfest Ihro Kaiserlichen Hoheit der 
Großfürstin Olga Nikolajewna; wie auch Ritterfest 
des Ordens des heil. Alexander Newski. 
Monat September-
Den 8. Maria Geburt. Den 14. Kreutzes Erhöhung. 
Den 26. Johannis Theologi. 
Monat October. 
Den 1. Maria Schutz und Fürbitte. Den 3. Ernte-
fest. Den 22. Fest des wunderthätigen Bildes der heiligen 
Mutter Gottes von Kasan. Den 24. Reformationsfest. 
Monat November. 
Den 20. Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiserl. Ma-
jestat, Nikolai Pawlowitsch, Selbstherrschers aller 
Reußen; für den Tag der Thronbesteigung wird aber der 19. 
gerechnet. Den 21. Maria Opfer, Todtenfeier. 
Monat December. 
Den 6. St. Nikolaus, Namensfest Sr. Kaiserlichen 
Majestät Nikolai Pawlowitsch, Selbstherrschers 
aller Reußen. Den 25. Geburt unseres Erlösers Jesu 
Christi und die Erinnerung an die Befreiung der Rufst-
schen Kirche und Monarchie von dem Einbruch der Gallier 
und zwanzig mit ibnen verbündeten Völkerschaften. 
Ueberdem vom 23. December bis zum 1. Januar für 
die Weihnachtsfeyer. Die Hnndstage wie gewöhnlich. 
2 
Nachricht von den Posten, 
wie dieselben in Neval ankommen und abgehen. 
Die Posten aus Riga und St. Petersburg kommen 
Donnerstags und Sonntags an. 
Briefe zur Abfertigung mit der Rigaschen und St. 
Petersburgschen Post, wie auch iu's Ausland, werden 
Dienstags und Freitags von 3 bis 7 Uhr Nachmittags 
empfangen. 
Die Post aus Hapsal kömmt Montags an. Der 
Empfang der dorthin abzufertigenden Briefe geschieht 
Dienstags Nachmittags von 3 bis 7 Uhr. 
Briefe mit Geld und Dokumenten, wie auch Pack­
chen, nach allen Orten des Russischen Reichs, werden 
Dienstags und Freitags von 9 bis 12 Uhr Vormittags 
empfangen. — 
Briefporto von Reval nach: 
für i Loth Kop.S.M. , für I Loch. Kop.S.M. 
Amerika, bis Emmerich 154 
Bareuth - - - - - 112 
Berlin - - - - - 106 
Bernburg - - - - 120 
B ö h m e n  - - - - -  1 4 0  
Brandenburg - - - 79 
Carlsruhe in Baden - 157 
Copenhagen und Dan-
nemark - - - - 160 
D a n z i g  - - - - -  8 2  
Duderstadt - - - - 137 
E n g l a n d  - - - - -  1 5 4  
Hamburg, Magdeburg 
und Halberstadt - 120 
Hannover - - - - 137 
Hessen - - - - -  1 4 7  
Königsberg -
Leipzig und Altenburg 
Lissabon und Portugal 
Lübeck -
Mecklenburg 
Memel -
Neapel 
Paris 
Rom -
72 
123 
365 
127 
157 
51 
154 
190 
154 
wachsen, fr. Wittenberg 133 
der Schweiz - - - 154 
Spanien - - - - - 250 
tralsund - - - - 109 
Warschau - - - - 37 
Weimar und Göttingen 133 
Wien ------ 140 
B r i e f  -  T a x e  
für i Lotb und i Pfund des Ebstlandischen Gouvernements. 
Gouvernement. Kop.S.M. 
Nach dem Archangelschen 20 
. - Armenischen 25 
- Astrachanschen 25 
- Belostockschen 20 
- Bessarabischen 25 
- Charkowschen 20 
- Chersonschen 25 
- Curlandischen 10 
- Ehstlandischen 5 
- Ekaterinoslawschen 25 
- Eniseisk'chen 25 
- Grodnoschen 15 
- Gruftenschen 25 
- Jakutskschen 25 
- Jaroslawschen 20 
- Irkutskschen 25 
- Kalngaschen 20 
- Kamenetz Podolsks. 20 
- Kasanschen 25 
- Kaukasienschen 25 
- Kiewschen 20 
- Kostromaschen 20 
-- Kurskschen 20 
- Lieflandischen 10 
- Minskschen 15 
- Mohilewschen 15 
- Moskauschen 20 
- Nischegorodschen 20 
- Nowgorodschen 10 
- Olonetzkschen 15 
- Omskschen 25 
Gouvernement. Kop.S.M. 
Nach dem Orenbnrgschen 25 
- Orlowschen 20 
- Pensaschen 25 
- Permschen 25 
- Pleskauschen 10 
- Poltawaschen 20 
- Rasanschen 20 
- St.Petersburgschen 10 
- Saratowschen 25 
- Simbirskschen 25 
- Simpferopolschen 25 
- Smolenskschen 15 
- Taml'vwschen 20 
- Tobolskschen 25 
- Tomskschen 25 
- Tscherkaskschen 25 
- Tschernigowscheu 20 
- Tu laschen 2o 
- Twerschen 15 
- Wilnaschen 10 
- Witebskschen 15 
- Wladimirschen 20 
- Wolinskschen 20 
- Wolvgdaschen 20 
- Woroneschen 20 
- Wjatkaschen 25 
Nach allen Kreisstädten», 
andern Orten im Ehst-
landischen Gouvernement 
zahlt man für 1 Loth wie 
auch für 1 Pfund 5 
Nach den Gouvernements des Großherzogthums 
Finnland. Kop.S.M. 
Nach den Städten Abo, Björneborg, Winckela, 
Kastelholm, Nodendahl, Nystad, Raumo, Tam-
m e r f o r s ,  E c k e r ö  z u  - - - - -  1 5  
Nach Wasa, Gaml-i-Carleby, Kaskö. Kristinestad, 
Lankas, Ny-Car.eby und Iacobstad zu - - 20 
Nach Wvborg, Wilmonstrand, Kerholm, Rotschen-
salm, Serdobol und Friedrichsham - - . 10 
Nach Heynola, Borgo, Lowisa, Swartholm, St. 
Michel, Hellingsts, ftimgeub, Karis, Swea-
borg, Tawasthus, Eckenäs zu - - - 15 
Nach Kuopia, Jorois, Nvschlett und Tochmajarwv 15 
Uleaborg, Braheftad, Kajana und Torneo - 20 
V e r z e t c h n i ß  
der 
Poststationen von Reval nach Narva, St. Pe-
teröburg, Dorpat, Pernau und Riga. 
Von Reval nach Narva: 
St. Petersburgsche Straße. 
Von Reval bis Iegelecht - - - 23 Werste. 
- Iegelecht bis Kahal - - - 25 -
- Kahal bis Loop - - - - 23 -
- Loop bis Pöddrns - - - 22Z -
- Pöddrus bis 5?ohenkreuz - - 26 -
- Hohenkreuz bis Warjel - - 26j -
- Warjel bis Jewe - - - 21 -
- Jewe bis Fockenhoff - - - 12 
- Fockenhoff bis Waiwara - - 18 -
- Waiwara bis Narva - - - 22| -
Von Reval nach Dorpat 
D i e  n e u e  S t r a ß e .  
Von Pöddrus bis Pantifer 
- Pantifer bis Cardis 
- Cardis bis Moifama 
- Moifama bis Dorpat 
28 Werste. 
37 
34 
26 
Von Narva nach St. Petersburg: 
Von Narva bis Hamburg -
- Jamburg bis Opolje -
- Opolje bis Tschirkowitz 
- Tschirkowitz bis Koskowa 
- Koskowa bis Kipina - Muisa 
- Kipina-Muisa bis Strelna 
- Strelna bis St. Petersburg 
20| 
15 
22§ 
21 
19 
23| 
174 
Werste. 
Von Reval nach Pernau: 
Von Reval bis Friedrichshoff -
- Friedrichshoff bis Runnafer 
- Runnafer bis Sattküll 
- Sattküll bis Jeddefer 
- Jeddefer bis Hallick -
- Hallick bis Pernau -
20 Werste. 
29 
25 
20 
17 
25 
Von Pernau nach Riga: 
Von Pernau bis Surry 
Surry bis Kurknnd -
; Kurkund bis Moiseküll 
- Moiseküll bis Rujeu 
- Ruien bis Ranzen 
- Ranzen bis Wolmar 
18| 
191 
231 
211 
22* 
23| 
Werste. 
Von Wolmar bis Lenzenhoff - - 19 Werste. 
- Lenzenhoff bis Roop - - - 22z -
- Roop bis Engelhardshoff - - 20* 
- Engelhardshoff bis Hilchensfehr 19* 
- Hilchensfehr bis Neuermühlen - 14* -
- Neuermühlen bis Riga - - 11 
J a h r m ä r k t e .  
Gouvernementsstadt Reval hält Jahrmarkt vom 
20. Junius bis den 1. Julius; vom 27. Junius bis den 
2. Julius einen Wollmarkt und den 26., 27. und 28. 
September einen Viehmarkt. 
Kreisstadt Wesenberg hält Jahrmarkt den 27. 
und 28- Januar; den 16. und 17. Juny, und den 29. 
September einen Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Kreisstadt Weissenstein hält Jahrmarkt den 3. 
Februar; den 25. Juny, und den 10. und 11. September 
einen Kram - und Viehmarkt. 
Kreisstadt Hapsal hält Jahrmarkt den 10. und 
11. Januar, und den 14. und 15. September. 
Baltisport, den 2. und 3. Februar, und den 21. 
und 22. September einen Kram-, Vieh- und Pferde-
markt. 
K e g e l ,  a m  M i c h a e l i s - T a g e .  
L e a l, nach dem Sonntage Estomihi, am Montag, 
Dienstag und Mittwoch, und den 2t. September. 
Iegelecht, acht Tage nach Michaelis-
Rappel, den ersten Freytag nach Michaelis, und 
den dritten Freytag nach Neujahr. 
Keblas, den 29. September drei Tage und den 
19. und 20. December ein Flachsmarkt. 
Bei der Kirche zu Merjama, den 3. Advent 
Kram-, Vieh - und Pferdemarkt. 
Rosenthal, den 7. und 8. Januar Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt. 
Schloß Loh de, den 17- und 18. Januar, und 
4. und 5. Oktober. 
Jewe, den 24. und 25. September, Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt. 
Anmerkung: Nach hochobrigkeitlicher Verordnung darf 
kein Jahrmarkt an einem Sonnabend, Sonntag oder 
Festtag gehalten werden, sondern wird auf den nächst-
folgenden Werkeltag verschoben. 
Stadt Riga hält Jahrmarkt den 20. Juny bis den 
10. Iuly. 
Stadt Dorpat hält Jahrmarkt den 7. Januar, 3 
Wochen. 
Stadt Pernau halt Jahrmarkt den 20. Iuly, 3 
Wochen. 
Stadt Fellin halt Jahrmarkt den 2. Februar 8 
Tage; den 24. Juny 2 Tage, und den 24. September, 
2 Tage. 
Stadt Arensbürg halt Jahrmarkt den 6. Februar 
8 Tage, und den 1. Oktober einen Vieh- und Pferde-
markt. 
Anhang. 
E i n e  N e b e n b u h l e r i n .  
Die jungen Eheleute waren eben von Tische auf-
gestanden, Emilie hatte sich behaglich in ihren Fauteuil 
zurückgelehnt. Sie und der Mann ihrer Wahl überließen 
sich dem behaglichen Genuß, für den unsere Sprache nur 
das rohe Wort Verdauung hat finden können. Doch 
strahlte in den Zügen der jungen Frau nicht jene edle 
Zufriedenheit, welche der Magen, den ein berühmter 
Philosoph einst unser zweites Herz nannte, nach einem 
feinen Diner über unser ganzes Individuum zu verbrei-
ten pflegt. — Nein, Mißmuth, ein gewisses Unbehagen, 
Langeweile, Neugier, und wie alle jene Damone heißen, 
die Mannern böse Tage bereiten können, zuckten um die 
schonen Lippen, umwölkten die sonst so sinnigen Augen, 
und zwei schwere Thranen rollten verstohlen wie Flücht-
linge, die jeden Blick scheuen, über die rosigen Wangen. 
„Du willst ausgehen, lieber Mar?" fragte sie ge­
dehnt. 
„Ja, liebes Kind," antwortete er nnd küßte sie auf 
die Stirne, „Du weißt's ja, jeden Nachmittag zu dieser 
Stunde ruft mich ein wichtiges Geschäft von Dir, damit 
ich dann wieder voll Sehnsucht in Dein Boudoir eile." 
„Daß Du zu mir eilst! der zärtliche Ton paßt schön 
zu dem Mangel an Vertrauen, den Du mich empfinden 
laßt. — Du bast ein Geschäft, das Dich jeden Tag eine 
Stunde, eine lange Stunde von mir ruft, schon am 
Tage unserer Hochzeit Dich mir sechzig ewig lange Mi-
nuten entzog, und ich darf nichts von diesem Geschäfte 
erfahren 
„Ich bleibe ja nur eine Stunde fort, theure Emilie." 
„Eine Stunde! Und welche interessante Beschäfti­
gung füllt denn diese geheimnißvolle Stunde aus, und 
weßhalb klagtest Du neulich gleich über Kopfschmerz, 
als wir Besuch von der alten Tante Geheimerathin be-
kamen, und sie Dich mir den Netzen ihres Gesprächs 
umspann, daß Du nicht fortkonntest? Höre mich ruhig 
an, Mar, Du warst noch immer gütig gegen mich..." 
„Weil ich dich liebe, mit jedem Tage mehr liebe..." 
„Du warst immer gern bei mir..." 
„Weil Du alle Tage schöner wirst..." 
„Ach! laß diese Schmeicheleien und sage mir offen, 
weßhalb kannst Du, da Du der Liebe zu mir Dein freies 
Junggesellenleben, Deinen Geschmack an Reisen, Deinen 
Ehrgeiz zum guten Theil zum Opfer brachtest, nicht auch 
noch diese Stunde opfern, die Dich Deinem Hause, un-
serem traulichen Beisammenseyn entzieht." 
„Gewiß, liebe Emilie, spater sollst Du es erfahren, 
Du weißt recht wohl, habe ich Dir Freiheit des Jung­
gesellen , den Durst nach Auszeichnung hingegeben, so 
hast Du dieß durch Deine Liebe, die mich glücklich macht, 
erkauft, wie ein großmütbiger Reicher, der eine Waare 
weit, weit über ihren Werth bezahlt. Auf ewig werde 
ich dafür Dein Schuldner bleiben müssen. Aber jetzt 
laß mich nur für eine Stunde. Bedenke, das Glück 
einer Ehe dauert mir so lange, als die Frau Geliebte, 
nicht Herrscherin seyn will. Wüßtet Ihr Alle die Macht 
zu benutzen, die Gott Euch über der Männer Herz ver-
liehen hat, wolltet Ihr nie andere Waffen anwenden, 
als Sanftmntb, gewinnende Rede, Ihr würdet uns zu 
Sclaven machen, dem Lächeln Eurer'Lippen stets gehör-
sam." Mar schloß diese poetische Wendung seiner Rede, 
mit einem Kusse und eilte schnell aus dem Zimmer. 
Kaum hatte er es verlassen, so schellte Emilie hef­
tig. Der Bediente trat ein. ,,@eh', Wilhelm, geh' 
dem Herrn nach, merke Dir das Haus, in das er tritt, 
und komme dann rasch zurück. Deine Verschwiegenheit 
soll Dir belohnt werden." — Als der Bediente ging, 
warf sich Emilie wieder in ihren Sessel; sie war von 
reizbarer Phantasie, Alles, was sie je von der Untreue 
der Manner gelesen hatte, flog ihr durch den Sinn, ihr 
Herz pochte laut, ihre Thranen flössen. „Ach," seufzte 
sie, „er handelt nicht recht an mir! Er falsch! Er untreu! 
Und sein Wesen ist doch so offen, er sagte mir zu jeder 
Stunde so aufrichtigen Tones, daß er mich liebt, daß 
ick ihn glücklich mache, nein, nein, in seinem Herzen 
kann nicht noch das Bild einer Andern seyn. — Aber 
weßhalb denn diese Heimlichkeit, weßhalb denn diese 
taglichen Zusammenkünfte mit Unbekannten?... Ich 
will, ich muß es erfahren!" 
Unendlich langsam verstrichen ihr die Minuten; da 
trat der Bediente ins Zimmer, sie überhäufte ihn mit 
Fragen, ob er den Herrn gesehen, mit wem er geredet, 
wohin er gegangen sey. 
„Gnadige Frau, ich folgte dem Herrn, ohne daß er 
mich bemerkte, tu die Friedrichsstraße, dort ging er in's 
Haus Nr. 21, das ist ein großes, schönes Haus. Ich 
wartete lange und dann..." 
„Und Du hast nicht gefragt, zu wem er ginge ... 
Wir haben ja in der ganzen Straße keine Bekannten." 
„Ja wohl, gnadige Frau. Die Leute unten im 
Hause sagten mir, der Herr gehe in den dritten Stock 
in sein Zimmer." 
„Und Du gingst in das Zimmer?" 
„Bis an die Schwelle, gnadige Frau, weiter konnte 
ich nicht, denn es war zugeschlossen. Ich horchte nur 
eine Weile." 
„Und was Haft Du gehört?" 
„O ich habe... ich habe nichts gehört", antwortete 
Wilhelm verwirrt. 
„Du hast nichts gehört?" wiederholte Emilie, und 
ihr zarter Arm faßte den Bedienten kraftig. 
„Nein, ach nein, gnadige Frau." 
„Morgen will ich selbst ihm nachgehen." 
Die Uhr schlug sieben, Mar kam eben die Treppe 
herauf und trat in's Zimmer, als er sie in seine Arme 
schloß und küßte, sagte sie halblaut: „wenn er doch falsch 
wäre, wenn er eine Geliebte hatte!" 
Am andern Tage eilte Mar wieder gleich nach Tische 
fort. Dieses Mal schlich ibm kein Bedienter nach; 
Emilie nahm ihren Mantel, hüllte sich tief hinein, und 
folgte dem rasch dahin Eilenden. Durch viele Straßen, 
die die Dame sonst nur im raschen Trabe zu durchfahren 
pflegte, ging der Weg. Es war ein Markttag, betrun-
feite Bauern verließen die Stadt, Emilie ward gestoßen, 
angerannt, ein Müllerbursch färbte ihren dunkelnMan-
tel; nach langem Gehen stand sie vor dem Hause Nr. 21 
in der Friedrichsstraße. 
„Wohnt hier Herr Mar von **?" fragte sie einer 
alten Frau unten im Hause. 
„Im dritten Stock, links, zu dienen, aber der gnä­
dige Herr verschließt immer sein Zimmer und läßt keine 
Seele binetn." 
„Emilie eilte die Stiegen hinan; als sie vor der 
bezeichneten Tbüre stand, war sie seftr bewegt. Endlich, 
endlich sollte sie jetzt das Geheimnis; erfahren, das sie 
schon so viele verborgene T(mitten gekostet hatte. 
Doch wie es zu gehen pflegt, daß man oft unwill-
kührlich zaudert, wenn es eine traurige Entdeckung gilt; 
Emilie stand eine Weile unschlüssig vor der verhängniß-
vollen Thür... da glaubte sie im Zimmer reden zu 
hören, sie legte horchend das Ohr an's Schlüsselloch, 
und richtig, es war ihres Mannes Stimme. 
„Sey ruhig, theure Freundin", sagte er, „ich werde 
Dich gewiß niemals, niemals auf dieser Welr verlassen." 
— Es war einen Augenblick ftill im Zimmer, die Hör-
chende draußen war kaum ihrer Sinne mehr machtig, 
nur mühsam noch hielt sie sich aufrecht. Mar sprach 
wieder weiter: „Ich habe Dir ja auch versprochen, ich 
wollte Dich, trotz meiner Heirath, nicht verlassen. An 
dem einzigen Tage, den ich ganz getrennt von Dir leben 
mußte, habe ich nicht minder viel als Du gelitten, und 
am andern Morgen bin ich ja gleich zu Dir, geliebtes 
Wesen, zurück geeilt. Dich allein habe ich meiner Frau 
nicht aufopfern können. Ach, wüßte sie um uuseru Bund, 
es würde sie schreckliche Wuth ergreifen, und Du hättest 
Alles von ihrem Zorne zu fürchten." 
Emilie riß an der Klingel vor dem Zimmer, daß 
die Schnur ihr fast in den Händen blieb. Mar über-
rascht und meinend, irgend ein Unglück sey im Hause 
geschehen, öffnete. Da stürzte seine Frau herein, ihre 
unglückliche Nebenbuhlerin zu vernichten. — Sie fand in 
dem weniger als einfach möblirten Iuuggesellenzimmer 
nichts, was einer Geliebten ahnlich sehen konnte. Nur 
ein furchtbarer Qualm erfüllte das Gemach. 
Mar eilte, ein Fenster zu öffnen, denn seine Frau, 
die ihn so unerwartet überrascht, ward von dem Qualm 
fast ohnmächtig. „Siehst Du", sagte er, und legte seine 
lange Pfeife weg, „ich wußte es ja wohl, Du kannst 
nun einmal den Tabaksrauch nicht vertragen." 
„Niemand also hier?" sprach Emilie vor sich Hin. 
„Wie, wer soll denn hier seyn?" 
„Aber mit wem sprachst Du denn? An wen ver-
schwendetest Du denn Worte der Liebe, die ich selbst 
hören mußte, die mich fast rasend machten?" 
„An meine Pfeife", sagte er sehr ruhig und setzte 
sich neben sie auf den altmodigen Sopha, in den sie 
niedergesunken war. „Sagtest Du mir denn nickt, wenige 
Tage vor unserer Hoch eit, der Rauch einer Pfeife sey 
Dir sehr znwider, und Du sähest es nickt gern, wenn 
ich als Ehemann dem Tabak noch stöhne?" 
„Ja, das sagt' ick", rief Emil e, „ich kann den 
fatalen Rauch nicht vertragen, ich muß jedesmal husten, 
wenn eine Pfeife in meine Nahe kommt." 
„Um Dir also Rauch und Husten zu ersparen, und 
mir die schmollende Miene von Dir, die mir meine alte 
Freundin, die Pfeife, zugezogen haben würde, miethete 
ich hier im Hause meiner alten Amme ein Zimmer, um 
nach dem Essen, rote ich es seit Iahren gewohnt war, 
ein Stündchen rauchen zu können. Jetzt weißt Du das 
Geheimuiß meines Geschäfts nach dem Dessert, und Du 
wirst mich gewiß jetzt selbst aus dem Hause treiben." 
„Nein, nein, gewiß nickt, heute zum letzten Male 
hast Du Dein einsames Zimmer gesehen; nimm nur 
Abschied von ihm." 
„Wo soll ich denn aber rauchen?" 
„In unserm Hause, in meiner Nahe, unter meinen 
Augen." 
„Aber der Rauch?" 
„Ich werde mich daran gewöhnen." 
Mar drückte viele Küsse auf die Lippen seiner Frau. 
Dann nahm er Pfeife und Tabak und kündigte der alte» 
Frau unten im Erdgeschoß die Wohnung auf. Emilie 
aber sagte halblaut:x „Er soll lieber in unserm Hause 
rauchen; mit der Pfeife in der Hand scheint er in schwär­
merischer Stimmung, und eine gefallige Nachbarin möchte 
sich leicht an den Tabaksqualm gewöhnen. Lieber will 
ich's selbst versuchen, und etwas, das eine Frau ernstlich 
will, kann sie ja immer." 
D r a m a  i n  e i n e m  W a g e n .  
(Scene: in Paris.) 
„Kutscher, ich nehme Euch auf die Stunde." 
„Gut, mein Herr!" 
Ein junger Mensch wirft sich leicht in das Cabriolet. 
„Wohin will der Herr fahren?" 
„Zuerst nach der alten Straße des Tempels, Nr.33." 
Der Kutscher scheint überrascht, doch peitscht er seinen 
Ganl, und das Fuhrwerk setzt sich in Bewegung, in der 
Art, wie die Kutscher auf die Stunde es gewöhnlich zu 
halten pflegen. 
„Ein wenig schneller, mein Alter, denn ich habe 
Eile." 
Und der Alte laßt seine Peitsche schwirren. 
Man kommt endlich in die alte Tempelstraße, und 
halt vor der Nummer 33. Der junge Mensch springt 
aus dem Cabriolet und spricht mit dem Concierge ; bald 
aber kehrt er zurück, und sein Gesicht verrath eine innere 
Bewegung. 
„Ganz unbekannt also?" murmelte er vor sich hin, 
„wer wird mir da Aufklarung verschaffen?... Vielleicht 
Vater Lendry, wenn er noch lebt. Kutscher, nach der 
Straße de la Sourdiöre Nr. 4." 
,,Schott gut, mein Herr!" 
Dem alten Kutscher scheint eine Erinnerung durch 
den Kopf zu schweben. Er wendet jedoch um, und fahrt 
nach der Rue de la Sourdiöre, die an dem andern Ende 
von Paris liegt, von wo sie eben herkommen. 
Sie langen an, der junge Mensch springt eine alte 
Treppe hinauf, und nimmt immer vier Stufen auf ein-
mal; bald aber kommt er mit betrübtem Gesichte zurück. 
„Tobt also!" spricht er vor sich hin, indem er sich 
zurecht setzt— „er war sein bester Freund! Wohin 
wende ich mich jetzt? Vielleicht weiß die dicke Louise.... 
es kommt auf einen Versuch an. — Kutscher, nach der 
Straße du Colombier, in der Vorstadt St. Germain." 
„Schon reckt, Herr! Vorwärts, Grauer! 
Und nun fahren sie wieder eine Stunde weit, nach 
dem andern Seineufer. 
Wer ist dieser junge Mensch? woher kommt er? wen 
sucht er so eifrig? Die Leser sollen es sogleich erfahren. 
Au Ende des Jahres 1827, jetzt vor zehn Iahren, 
verließ ein kleiner Taugenichts seinen Vater, dessen 
übergroße Strenge ihn ein wenig kurz hielt. Der Vater 
war ein bankerottirter Kaufmann, und wohnte in einem 
bescheidenen vierten Stocke in der alten Tempelstraße. 
Er war Wittwer, und hatte Niemand, als den kleinen 
Alfred auf der Welt, um ihm seine alten Tage zu ver-
schönern. Der Junge aber, der im väterlichen Hause 
nicht gut thun wollte, brachte schnell etwas Geld züsam-
men, und schiffte sich nach Amerika ein. Hier sah sich 
Alfred bald von Allem- entblößt; er stellt ernste Be­
trachtungen an, dieß führt ihn zur Arbeitsamkeit, und 
sein Fleiß trägt Früchte. Zehn Mal schrieb er an seinen 
Vater, aber eben so oft sandte ihm dieser die Briese 
unerbrochen zurück. Es giebt schon solche halsstarrige 
alte Leute. Obgleich dieser Alte eines Tages nicht 
wußte, wo er sein tagliches Brod hernehmen sollte, so 
sandte er doch die Banknoten zurück, die ihm sein Sohn 
denselben Morgen geschickt hatte. 
Doch kehren wir jetzt zu 1837 zurück. 
In der Rue du Colombier hält das Cabriolet vor 
der räucherigen Höhle einer alten Kohlenverkäuferin. 
Der junge Mensch springt vom Schlage, geht hinein, 
und fragt nach der dicken Louise. 
„Verwünscht! sie hat das Geschäft aufgegeben; da 
müssen wir zur Polizei, das wäre auch gleich das Kür-
zeste gewesen. Kutscher, zur Polizeiprafektur, nach der 
Ierusalemsstraße." 
„Schon gut, mein Herr!" 
Und wieder kutschiren sie nach einem andern Ende 
von Paris. Der junge Mensch geht sichtbar bewegt in 
die Bureaur. Nach einigen Minuten kommt er zwar 
rasch zurück, aber Trauer malt sich in seinen Blicken. 
„Schnell, Kutscher, nach der Straße St. Honore, 
zum Cabriolet-Verleiher Galvin!" 
„Das ist mein Herr!" 
„Kennt Ihr den Kutscher von Nummer 110?" 
„Das ist meine Nummer." 
„Wie, Himmel! Du .... mein Vater!" 
Hier folgte eine ergreifende Scene, mitten anf der 
Straße in einem Cabriolet. Und Vater und Sohn 
rollten bereits mehre Stunden neben einander, ohne sich 
zu erkennen. 
Der Greis weinte und verzieh Alles. Alfred aber 
hatte die größte Mühe, ihn zu bewegen, das Kutscher-
Handwerk aufzugeben. 
Es wird versichert, daß die Geschichte wahr sey. 
A n e k d o t e .  
Hübsches Mittel, das Briefporto zu ersparen. 
In Leipzig hörte während letzter Messe ein Arbeiter, daß auf dem 
Postbureau ein Brief unter seiner Adresse vorhanden sey; er bekam 
daher großes Verlangen, den Brief abzuholen, hatte aber kein Geld, 
um das Porto dafür zu bezahlen. Dennoch ging er hin, um ihn in 
Empfang zu nehmen. Als der Postofficiant ihm den Brief gezeigt 
hatte, fragte er jenen, was das Porto koste, und machte Miene, daS 
Geld in der Tasche zusammen zu suchen, zugleich stellte er aber auch 
dem Officianten vor, wie unangenehm es für ihn sey, daß er nicht lesen 
könne, und bat, ihm den Brief vorzulesen. Dieser war sogleich zu dem 
Dienst bereit; er erbrach den Brief uud las ihn laut vor. Der Arbeiter 
hörte mit größter Spannung zu; als aber der Brief zu Ende war, 
rief er aus ; „Schönen Dank! wenn ich einmal Geld habe, werde ich 
den Brief abholen; bis dahin heben Sie mir ihn wohl auf", und eilig 
lief et davon, da er nun doch den Inhalt desselben wußte. 
